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Центральной проблемой социально-экономического обновления АПК является 
переход к рыночным отношениям. Объективной основой такого перехода является: 
– необходимость повышения уровня экономической эффективности всех видов 
предприятий АПК за счет предоставления им полной свободы предпринимательской 
деятельности и отказа от администрирования; 
– необходимость повышения уровня производительности труда как базы роста 
эффективности производства на предприятиях АПК республики посредством уско- 
ренного внедрения в их деятельность лучших достижений научно-технического 
и социально-экономического прогресса. 
В Беларуси предпочтение отдали последовательному, эволюционному вхождению 
страны в полноценные рыночные отношения. Модель социально ориентированной ры- 
ночной системы хозяйствования, реализуемая в стране в последнее десятилетие, спо- 
собствовала сохранению промышленного потенциала и позволила избежать резкого об- 
нищания населения в переходный период. Достигнутая стабильность выдвигает на 
первый план целесообразность углубления рыночных и институциональных преобразо- 
ваний, инновационного пути развития. Проведение экономической политики без суще- 
ственных изменений создает реальные угрозы социально-экономическому развитию 
страны, что проявляется в нарастании числа убыточных предприятий, росте неплате- 
жей, снижении объемов инвестиций, падении конкурентоспособности экономики. Оче- 
видно, что реформирование экономики на современном этапе должно иметь последова- 
тельный и системный характер и быть направленным на либерализацию, приватизацию, 
снятие барьеров в предпринимательской деятельности. 
Необходимость перехода к рыночным отношениям в сельском хозяйстве в со- 
временных условиях определяется тремя основными факторами: 
– переходом всей экономики страны к рыночным отношениям; 
– неэффективностью ранее действовавшей системы управления сельским хо- 
зяйством; 
– отсутствием у государства возможностей (бюджетных средств) для полно- 
ценной поддержки сельского хозяйства, обеспечивающей приобретение продукции 
по ценам, превышающим издержки на величину плановой рентабельности. 
Программа поэтапного перехода АПК Республики Беларусь на рыночные от- 
ношения предусматривает: введение свободных розничных и закупочных цен с со- 
хранением определенных дотаций на отдельные продукты; постепенное расширение 
сферы рыночных отношений при реализации плодоовощной продукции, картофеля, 
мяса, мясопродуктов, молокопродуктов и т. д. 
Программа перехода АПК Республики Беларусь на рыночные отношения вклю- 
чает следующие разделы: принципы реформы экономических отношений в АПК; 
собственность; земельная собственность и земельная реформа; разгосударствление 
и приватизация; создание и развитие крестьянских хозяйств фермерского типа; фор- 
мирование продовольственного фонда; ценовой механизм; ценовой паритет; финан- 
сово-кредитные отношения и налоговая политика; усиление мотивации и стимули- 
рования труда; развитие социальной инфраструктуры; подготовка кадров; 
организация управления; АПК в зоне радиоактивного загрязнения; целевые про- 
граммы («Плодородие», «Зерно», «Картофель», «Овощи», «Плоды и ягоды», «Сахар», 
«Корма» «Лен», «Мясо», «Молоко»); внешнеэкономические связи и др. 
Программа содержит конкретные предложения, связанные с переходом АПК 
республики к рыночным отношениям, с обеспечением продовольственной безопас- 
ности нашего населения и с экспортной ориентацией сельского хозяйства республи- 
ки на перспективу. 
Существуют законодательные акты о переходе АПК к рыночным отношениям: 
закон «О предпринимательстве в Республике Беларусь», закон «О собственности 
в Республике Беларусь», закону Республики Беларусь «О праве собственности на 
землю», закон «Об аренде», закон «О предприятиях в Республике Беларусь», закон 
Республики Беларусь «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», закон «Об эконо- 
мической несостоятельности и банкротстве». 
Переход АПК Республики Беларусь на рыночные отношения ведет к значи- 
тельному высвобождению работников. Для обеспечения функционирования рынка 
труда необходимо ускорить создание различных учреждений по трудоустройству. 
К ним относятся биржи труда, центры подготовки и переподготовки кадров, страхо- 
вые фонды, обеспечивающие смягчение последствий безработицы, компьютерные 
системы учета спроса и предложения на рынке труда. Однако главным направлени- 
ем в борьбе с безработицей в АПК является развитие массового строительства на се- 
ле новых жилых домов по индивидуальным проектам, фермерских усадеб, промыш- 
ленных предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья и торговых пред- 
приятий для фирменной торговли готовой продукцией, строительство новых 
и обустройство уже действующих объектов здравоохранении, образования, просве- 
щения, культуры и спорта. 
Составной частью экономической реформы, осуществляемой в республике, яв- 
ляется земельная реформа. Суть ее заключается в создании условий для равноправ- 
ного развития различных форм хозяйствования на земле, формирований многоук- 
ладной экономики в аграрном секторе и достижения на этой основе стабильного 
производства сельскохозяйственной продукции. 
Государственная собственность на основные массивы сельскохозяйственных 
земель создает благоприятные предпосылки для сохранения уже созданных в рес- 
публике крупных высокотоварных сельскохозяйственных предприятий, комплексов, 
птицефабрик, позволяющих на основе современных технологий вести высокоэффек- 
тивное производство. Основными формами сельскохозяйственных предприятий 
и основными производителями продовольствия и сырья остаются у нас колхозы и 
госхозы. В республике поддерживается развитие крестьянских (фермерских) хо- 
зяйств. Они получают землю в пожизненное наследуемое владение из специального 
фонда земельного запаса местных Советов. Эти хозяйства эффективно дополняют 
товарное производство, сконцентрированное в колхозах и госхозах. 
Важнейшим направлением стабилизации агропромышленного производства 
в условиях перехода к рыночной экономике является ценовая и финансовая под- 
держка сельскохозяйственных предприятий. С переходом промышленности на сво- 
бодные цены резко нарушился паритет цен на промышленную и сельскохозяйствен- 
ную продукцию. По мере перехода к рыночной экономике активизация 
производственно-хозяйственной деятельности предприятий АПК будет возрастать 
на основе развития предпринимательства. Оно предполагает свободу и самостоя- 
тельность в конкурентной борьбе за рынки сбыта своей продукции, риск и ответст- 
венность хозяйствующего субъекта за конечные результаты, использование благо- 
приятных возможностей для получения прибыли или дохода.__ 
